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Metrosideros excelsa
Árbol de pōhutukawa
Metodología
• 10 individuos de pōhutukawa en c/área
de muestreo
• Variables utilizadas:
• BIOCLIM:  Bio 1, Bio 12
• Cubierta terrestre
• Densidad poblacional
• Elevación
• Distancia del mar
• Distancia de las carreteras
• Distancia de cubierta poblacional
• Distancia de  áreas de vegetación protegida
Resultados
preliminares…
•34 especies de líquenes encontradas
•Hay una mayor riqueza de especies en la 
costa.  
•Existe correlación entre riqueza y 
localización’
•Existe correlación entre temperatura y 
riqueza de especies
•“Hotspots” encontrados en áreas costeras
•Parmotrema reticulatum encontrado en todos
las areas de muestreo
•Parmeliaceae es la familia con mayor 
representación tanto en el interior como en
la costa

